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Este proyecto no pretende tratar el tema de la Guerra Civil española de una ma-
nera historiográfica, sino sumergir a aquel que lo vea y lea en una atmósfera de 
oscuridad y sensaciones, y poder, también, llevar a la calle y reabrir este tema 
tan ocultado por parte del Estado español y las instituciones. 
El canto del búho es una publicación y unos carteles que intentan suscitar en el 
espectador una reflexión en torno a la Guerra Civil española y como ésta se ha 
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Definición del tema Contexto
Motivación
Objetivos
Es difícil hacer un trabajo sobre la Guerra Civil Es-
pañola sin tomar un posicionamiento. Este pretende 
recuperar aquellos lugares olvidados, donde la des-
memoria se cierne sobre ellos y traer a la luz perso-
najes que fueron clave en la lucha antifranquista.
En este contexto se desarrolla,  en primer lugar el 
libro “el canto del búho“, donde se pone en conver-
sación fotografías hechas en época reciente con 
extractos de la obra de George Orwell “Homenage a 
Cataluña“.
Las imágenes utilizadas pertenecen a un extenso 
trabajo realizado sobre la Guerra Civil española y 
la resistencia en la posguerra, hechas por el artista 
Jaume Serra. 
En segundo lugar, he pretendido que esta historia 
no quedase relegada un público en concreto sino 
extenderlo y volver a poner de manifiesto la trágica 
historia de este país, la cual muchos han querido 
olvidar. 
Son distintas y múltiples las motivaciones por las 
que nace este trabajo. Por una parte, la curiosidad 
que me despertó el archivo fotográfico de Serra, que 
contiene un trabajo extensísimo de investigación y 
documentación  sobre la Guerra Civil española con 
distintas líneas de trabajo. 
Además, nunca antes estas fotografías habían sido 
recopiladas en un libro y yo tenía la oportunidad de 
poder utilizarlas ya que generosamente me las cedía 
para hacer mi proyecto.
Por otro lado, quería ahondar sobre la Guerra Civil 
española. Es poco lo que nos cuentas en las escue-
las y personalmente  tampoco tengo familiares que 
hubieran vivido la experiencia. 
Aparte, mi interés sobre la recuperación de la me-
moria histórica juega un papel fundamental en la 
elección de temas que acabo desarrollando. 
El objetivo del libro será sumergir al lector en una 
atmósfera de oscuridad y sensaciones producidas 
tanto por el texto de George Orwell, que nos va rela-
tando diferentes escenas durante su estancia en el 
frente de Aragón,  como por imágenes desoladoras, 
en blanco y negro , de los distintos lugares donde 
ocurrieron algunos de los  acontecimientos relacio-
nados con la guerra civil. 
El uso del blanco y negro definirá toda la identidad 
gráfica del proyecto. Este tratamiento se trasladará 
posteriormente a la segunda parte del mismo, donde 
se recuperará un texto de la publicación y se llevará 
a la calle. Ampliando el público e incitando a reabrir 
el tema de la guerra y la posguerra.
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Público Retos del diseño
• Publicación:
Al tratarse de una publicación fotográfica el pú-
blico se verá reducido a un consumidor concreto, 
aquel que este familiarizado con las publicacio-
nes fotográficas. 
Aunque el tema tratado podría atraer también 
a personas sensibilizadas con la necesidad de 
recuperar la memoria histórica. 
El objetivo del libro será un intento de desper-
tar, en quien acceda a estas páginas, parte de 
la emoción que yo mismo sentí al conocer la 
historia de aquellas fotografías y leer el texto de 
Orwell. 
• Acción + Carteles:
Al tratarse de una acción en la calle el público 
objetivo sería todo aquel que mire los carteles 
(distinguiendo mirar de ver). Respecto al libro, la 
acción ampliaría el público alcanzado.  
El mayor reto del diseño es lograr la fusión entre 
las imágenes y la gráfica, para que ambas narren, 
mediante la sencillez, historias tan trágicas como las 
vividas durante la Guerra Civil y la posguerra. His-
torias que hablan también de esa violencia ejercida 
por el estado y que se prolonga hasta nuestros días.
Mi intención es hacer pública esta reflexión a través 
de mis trabajos e intentar compartir algo de la emo-







El proyecto comienza a partir de mi interés por acer-
carme al tema de la Guerra Civil española partiendo 
del archivo fotográfico de Serra.
Pensé también que podría sacar a la calle el tema de 
la Guerra Civil y la posguerra a partir de la crea-
ción de carteles que me permitiera establecer una 
conversación entre el espectador y el contenido del 
cartel.
La fase de conceptualización se inicia con una lluvia 
de ideas entre el autor de las fotografías y otras per-
sonas vinculadas con el mundo del arte. A partir de 
esto comienzo a definir qué aspectos concretos que-
ría trabajar. Luego comencé a esbozar cómo conver-
tía esto en diseño de un trabajo. Así fui escogiendo la 
paleta de colores relacionándola con la emocionali-
dad que quería transmitir, también la selección tipo-
gráfica y tipo de formato junto a la retícula emplea-
da tienen que ver con esta necesidad de comunicar a 
través de la gráfica un estado sensible.  
A medida que voy progresando en el  diseño voy 
redefiniendo aspectos y ampliando la investigación 
hacia nuevos lugares. Como por ejemplo, las hemero-
tecas digitales de las cuales extraigo noticias rela-
cionadas con el tema. 
De la colección de fotos de Serra escojo aquellas que 
por su composición transmiten abandono, soledad, 
vacío; y aquellas que contienen una historia por si 
solas. 
Una vez escogidas las fotografías, paso a la fase de 
la elección del texto. Tendrá que ser una narración 
que me permita crear una historia, y que vaya con-
duciendo al lector a través de las fotografías para 
que estos dos recursos funcionen como uno solo. 
Me planteo también cómo relacionar las imágenes, 
de las que partía, con un texto que fuera lo sufi-
cientemente conmovedor. Así llegó a mis manos el 
escrito de  George Orwell “Homenaje a Cataluña” que 
inmediatamente sentí que era aquello que necesita-
ba.
Por otro lado me pregunto cómo puedo sacar a la 
calle un tema tan doloroso como el de la Guerra Civil 
española y sorprendentemente tan olvidado. Quiero 
volver a reabrir este tema y trabajarlo desde una 
perspectiva en la que el espectador pueda volverse 
a preguntar sobre este suceso y que, los carteles 
sean un detonante para volverse a cuestionar esta 
historia y provocar algún tipo de reacción y emoción 
a aquel que lo ve. 
Investigo a través de distintos referentes las mejores 
maneras para formalizar aquello que quiero expre-






gestión del contenido Punto de partida Desarrollo
El proyecto nace de la necesidad de poner en diálogo 
una serie de fotografías relacionadas con la Guerra 
Civil española a través del diseño.
 Una de las dificultades en las que me encontraba 
al empezar a pensar en cómo podía formalizarse 
el proyecto, era la ausencia de información directa 
que yo tenía sobre el significado de la Guerra Civil 
española y la posguerra. Ya que ni mis padres ni mis 
abuelos vivieron esta experiencia. 
El objetivo de la publicación que decidí hacer era 
transmitir la emoción que yo experimenté al conocer 
la serie de fotografías de Jaume Serra. Y la manera 
en cómo él  a través de su objetivo se había aproxi-
mado a estos paisajes que relataban una historia de 
desolación, de ausencia y de muerte, como corolario 
de una guerra perdida. 
Decidí, entonces comenzar a buscar entrevistas y 
testimonios de personas que habían participado de 
aquel evento histórico tan determinante. Y en la 
media de los posible ponerme en la piel de quienes 
narraban sus vivencias impregnándome de sus 
relatos. 
Busqué bibliografía sobre el tema y escogí, para 
acompañar las imágenes, fragmentos del libro de 
George Orwell “Homenaje a Cataluña“ donde nos 
relata la revolución de 1937 en Barcelona y poste-
riormente su experiencia en el frente de Aragón.  
El ruido, los olores, el dolor,  el miedo de la guerra 
vivida en primera persona. 
Entre los autores leídos está también la obra de Sil-
via Mistral “Éxodo” que me ayudó a contextualizar 
la época y las vivencias de quienes se vieron obliga-
dos a partir hacia el exilio. 
A partir de las conversaciones con el autor de las fo-
tografías, me surgieron distintas preguntas  y temas 
que quise trabajar  en el diseño. 
Preguntas:
-¿Qué nos queda de éstas historias?
-¿Quien cuenta la historia, y como nos la han 
contado?
-¿Cómo ha sido representada?
-¿Lo que se está intentando mostrar en este trabajo 














Se establecen tres ejes distintos a tratar. 
01. Publicación:
Por un lado habrá la publicación que contendrá las 
fotografías de Serra y el fragmentos del libro de 
George Orwell “Homenage a Cataluña”. La elección 
de estos fragmentos no se hace al azar, quería que 
el lector de la publicación pudiese imaginarse me-
jor los momentos vividos por Orwell en el frente 
de Aragón, y que mejor para imaginárselos como a 
través de los sentidos. En los fragmentos, Orwell, 
nos describe el olor de las trincheras, el frío pasa-
do, las horas sin dormir, el ruido de los obuses y los 
disparos. 
Quería que los sentidos tuviesen un gran prota-
gonismo en mi publicación, porque creo que es a 
través de ellos como mejor se puede entender las 
experiencias ajenas. 
Desde un primer momento me imaginé el libro 
en blanco y negro. No sólo porque las imágenes 
lo eran, sino porque no tenía sentido hablar de 
ausencia, vacío, desmemoria, a través del color. La 
ausencia de color iba a ser la protagonista de mi 
publicación, estableciendo una concordancia entre 
aquello que quería transmitir y esta ausencia.  
Sabemos que los colores nos transmiten sensacio-
nes, por tanto el uso de éste requería una reflexión 
previa. 
Decidí que solo en una página iba a aparecer color. 
Y era en la que salían los guerrilleros, de esta 
forma, a través del rojo hablaba sobre revolución, 
anarquismo, comunismo, guerra, sangre, etc. Y 
añadía un punto de color al libro. Porque no tenía 
“Sabemos que la pérdida de la 
memoria hipoteca el futuro. 
Quien no pueda aprender del pasado 
queda condenado a aceptar el futuro 
sin poder imaginarlo”. 
Eduardo Galeano
Tratamiento de la 
información
sentido hablar de oscuridad en ellos y ellas, que 
dieron su vida, en muchos casos, por defender sus 
ideales. 
 02. Carteles
En la segunda parte del proyecto, intento respon-
der a las preguntas que salieron en las conversa-
ciones que tuve con Serra mediante la producción 
de unos carteles. Mi propósito era retornar  a la 
memoria el tema de la Guerra Civil española pero, 
ahora, no en una publicación, donde el público se 
ve reducido a aquel que la adquiera, sino sacar a 
la calle y hacerlo público. Por tanto, que un mayor 
número de gente tuviera acceso y así forzar un 
diálogo entre aquello que lees y lo que uno piensa 
y/o sabe. 
Una de las cosas que pretendía mediante esta 
acción era poder desvincular el tema de la guerra 
de sitios más institucionales, como podían ser 
aquellos donde se encontrase la publicación, y so-
bretodo de un público concreto, aquel que tendría 
el capital cultural y monetario como para acceder 
a este libro.
03. Disparo
Decido que tanto el libro como los carteles irán 
disparados. El disparo es el hilo conductor y una 
pieza clave en la cual gira mi trabajo. 
Disparo al libro con un arma de munición real. 
El agujero resultante nos muestra la destrucción 
material, cultural, personal que ocasionó la guerra. 
También es un punto a través del cual mirar, aun-
que estrecho y único. 
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Kinderwunsch
Ana Casas Broda 
2015
Imagen y texto construyen una narración. Utiliza 
imágenes a sangre y juega con el contraste de 
páginas a sangre en blanco y negro. 
referentes libro
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Trilogia de la privadesa
Nora Ancarola & Marga Ximenez
2015





Daños colaterales, centro de diana
Sophie Calle
2013
Retratos de delincuentes fichados, utilizados como 
blancos para el entrenamiento de policías. 
014
referentes cartel
Disenyat per: Roy CranstonDisenyat per: Roy Cranston Disenyat per: Carlos Bermúdez
Expresa mediante la sencillez una idea. 
Tachando el texto, simulando la vibración radioac-
tiva de la explosión en Chernobyl o mediante una 
incisión en la tapa del libro. 
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referentes caja
Rainer Schmidt Landscape Architects







publicación Formato Tratamiento de la 
imagen
El tamaño de la publicación se decide en un princi-
pio en  relación a la medida original de las fotogra-
fías (20,3x25,4 cm). Pero se  cambia para aprovechar 
al máximo el papel y no producir excesiva merma. 
El tamaño de la publicación será de 20x24cm. 
La publicación será lo suficiente grande como para 
visualizar bien las imágenes y al mismo tiempo dar 
una sensación de intimidad. 
He alterado lo mínimo posible las imágenes origina-
les intentando respetar los encuadres, el contraste,la 
exposición. Aunque al digitalizarlas el conjunto ha 
quedado menos contrastado, homogeneizando los 
grises. 
Para conseguir mayor impacto he optado, en muchas 
de las fotografías, por colocarlas a sangre, dando la 
impresión de desborde de la imagen. 
No he seguido un patrón constante en el tamaño de 
las imágenes, ya que se ha querido respetar, en la 
mayoría, los encuadres originales. Tampoco su posi-
ción en la página, acomodándolas en su relación con 
el texto  o con las imágenes subsiguientes. 
He jugado con el tempo de visualización, forzando 
pausas ( fondo negro a doble página) entre las foto-
grafías y la escritura para dar espacio a la reflexión.
He buscado dar unidad a la publicación a través de 
la utilización de estos fondos negros que juegan a 
reseguir el relato de la ausencia.  
He escogido el nombre a partir del libro de Alfonso 
Domingo que lleva por título “El canto del búho”. 
En él nos habla sobre un lenguaje secreto que utili-
zaban los maquis para comunicarse, nombrado “el 
canto del búho”. 
He querido establecer una concordancia entre el 
nombre de este lenguaje y la alusión que hace a la 
noche, y las acciones, tanto de los maquis como los 
batallones de los milicianos que se producían de 
noche. De esta manera me interesa recoger, para dar 
título a la publicación, la relación que se da entre la 
noche donde se producen las acciones de resistencia 
armada, la oscuridad del olvido al cual están sujetas 
sus vivencias y el búho como animal nocturno que 
actúa durante la noche. 
Naming
Portada
Decido que la portada reflejará la oscuridad que 
encontraremos dentro de las páginas. Por tanto, será 
una portada negra donde encontraremos el título 
de la publicación y los autores de los textos y las 
imágenes.  
Pero no sólo reflejará esta ausencia sino que tam-
bién la violencia. Desde un primer momento  decido 
disparar el libro y traspasarlo con una bala. Quiero 
reflejar tanto la violencia física como la destrucción 
de la cultura. 
“Nieve negra cayó sobr Sarajevo, 
oscureciendo el cielo del medio-
día con cenizas 
del millón y medio de libros que 














La retícula base siempre es la misma tanto para las 
páginas con texto como para las fotografías.
El ancho de línea varía según el largo del texto. 
Para textos largos utilizo un ancho de línea de dos 
columnas y media. Para los cortos de dos columnas. 




Distintas composiciones que contiene la publicación. 
En la mayoría de las imágenes he querido que sean a 
sangre tanto a doble o a una página provocando un 





La tipografía escogida para la publicación ha sido la 
Cirka, una fuente serif elegante que combina formas 
clásicas con serifas afiladas y puntiagudas.  Con un 
fuerte carácter para dotar al texto de personalidad.
Funciona muy bien en grandes carteles o encabeza-
dos, o pequeños como en cuerpo de texto 
Mediante la tipografía he buscado reforzar la seme-
janza entre  las fuentes utilizadas en los panfletos 
propagandísticos que repartían los partidos políticos 
de izquieras, CNT, PSUC, POUM,  donde se difundían 








C=30 M=30 Y=0 K=100
R=0 G=0 B=0
#000000
C=0 M=0 Y=0 K=0
R=255 G=255 B=255
#fffff
C=0 M=100 Y=59 K=46
R=147 G=9 B=43
#93092b
Los colores utilizados en la publicación se limitan al 
blanco y negro en concordancia con las fotografías 
hechas por el autor. 
Menos en una de las imágenes que he añadido y que  
no pertenece al archivo de Serra. Pretendiendo esta-
blecer una división muy clara entre las fotografías 
de Serra y la que no lo era. Para hacerlo he aplicado 
un efecto  duotono (magenta–negro) y la he tramada 
aportando un toque de color a la publicación. 
Interior libro: Quiero que el gramaje sea alto para 
dar un efecto de consistencia al libro. 
Elijo papel Popset Brillant White de 170gr. 
Encuadernación: PUR por hojas sin solapas












Desde un primer momento decido que la publicación 
irá dentro de una caja. 
Quería que el espectador tuviese la misma sensación 
que yo, el descubrimiento de una historia escondida 
y olvidada.  
Las fotografías de Serra estaban guardadas en las 
cajas utilizadas para almacenar el papel fotográfico. 
Al abrir la caja se descubren las historias que contie-
ne dentro, como hice yo. 
Del mismo modo que en el libro hay una predomi-
nancia de negro, quería que el exterior de la caja 
también la tuviera, para poder, a simple vista, rela-
cionarla con oscuridad, ausencia, vacío. Un vacío del 
cual también habla el modo en el que está estampa-
do el título del libro en la caja (estampado en seco). 
No quería que el título tomase relevancia, pensé que 
todo el conjunto tenía que expresar la contención 
que hay dentro de la publicación y en cierto modo 
también el misterio que hayamos en las imágenes 
del libro. Un misterio que, en la caja, se expresa a 
través del estampado en seco, que te obliga a buscar 
un punto de contraluz para leer lo que hay escrito. 
El interior de ésta, esta forrado con un mapa carto-
gráfico de los Pirineos aragoneses,  donde hubo uno 
de los mayores grupos de maquis, guerrilla armada 
antifascista, que siguió luchando en esa zona, una 










La segunda parte del proyecto empieza cuestio-
nándome cómo impactar a nivel emocional al 
espectador a través del diseño de unos pósters. 
Empiezo por acotar cual es el concepto que desa-
rrollaré en los carteles. Quiero que sean una con-
tinuación del libro, por tanto el tratamiento a nivel 
de color, concepto y  tipografía será similar. 
En segundo lugar pienso en qué mensaje quiero 
dar al espectador. Una de las cosas que me pare-
cen más importantes resaltar, y por ello investigar, 
es cómo el Estado español ha tratado, y trata, 
el tema de la Guerra Civil y la posguerra. No ha 
habido una reconciliación ni reparación del daño, 
pudiéndose ver claramente en las dificultades que 
pone el Estado en abrir fosas comunes o la falta de 
voluntad política en juzgar a los autores de críme-
nes de lesa humanidad. 
Escojo un fragmento de un texto de Carlos Piera.  
Habla sobre la falta de reconocimiento público 
que ha habido por parte del Estado español de la 
Guerra Civil. El autor nos relata como en España 
no se ha cumplido con la labor del duelo que es “el 
reconocimiento público de que algo es trágico y, 
sobre todo, de que es irreparable”. 
Una vez seleccionado el texto procedo a fragmen-
tarlo, esta división habla sobre la propia fragmen-
tación de la historia de la Guerra Civil y cómo ésta 
ha llegado hasta nuestros días.
De la división del texto salen cinco carteles. Y 
surgen dos maneras distintas de funcionamiento. 




latan una parte de la historia, y para completarla te 
faltará todos los demás, aunque puedas intuir de que 
va aquello que te cuenta y llegara entender un poco. 
Igual que la historia que nos relatan las institucio-
nes. Siempre fragmentada e incompleta. 
Por el contrario, si van los cinco pósters juntos el 
grado de entendimiento será mayor y el mensaje 
más global, por tanto el público que lo lea podrá 
comprender mejor el mensaje. 
Los carteles, igual que el libro irán disparados. Así se 
mantiene el vínculo entre publicación-cartel. 
Planteo una acción de guerrilla, sacar a la calle estos 
carteles y ver la reacción de la gente. 
Engancho los carteles en sitios estratégicos donde 
hay una mayor confluencia de gente. 
Las personas preguntan de quien es el texto y lo 
buscan. Se crean debates interesantes y empezamos 
a hablar sobre la Guerra Civil. 
Esta acción es una de las partes que me parecen 
más importantes del trabajo, ya que se vuelve a 
reabirir el tema de la guerra y se lleva a la calle, un 
espacio donde fue silenciado y reprimido, y que aho-
ra permanece en el olvido. Por tanto la calle se torna 
una oportunidad de cuestionamiento y reapertura. 
Pero este debate no está mediatizado por el Estado 











El formato escogido es de 100x70cm. 
Es importante que destaque por sus dimensiones en 
las paredes de la calle y que se pueda leer fácilmen-
te a distancia. 
La tipografía escogida para los carteles ha sido la 
Cirka, igual que en la publicación, una fuente serif 
elegante que combina formas clásicas con serifas 
afiladas y puntiagudas.  Con un fuerte carácter para 
dotar al texto de personalidad.
Funciona muy bien en grandes carteles o encabeza-
dos, o pequeños como en cuerpo de texto 
Mediante la tipografía he buscado reforzar la seme-
janza entre  las fuentes utilizadas en los panfletos 
propagandísticos que repartían los partidos políticos 
de izquieras, CNT, PSUC, POUM,  donde se difundían 
los ideales revolucionarios, durante la Guerra Civil 
española. 
texto









Realizo la acción en el refugio antiaéreo 307 del 
barrio de Poble Sec. 
Este refugio fue construido durante la Guerra Civil 
con el objetivo de proteger a los ciudadanos de  los 
bombardeos que sufrió Barcelona. 
El lugar se convierte en un memorial de resistencia 
por la supervivencia y de lucha. 
A partir de la intervención quiero volver a poner 
en circulación el tema de la guerra y llevar a la 
















No es fácil hacer un trabajo sobre la Guerra Civil 
española cuando nunca te has visto implicado en 
ella, ni tienes familiares cerca que te puedan contar  
sus vivencias. Este trabajo ha implicado una fase de 
investigación muy extensa y, sobretodo encontrar a 
gente que me pudiese explicar en primera persona 
como fue vivir durante el franquismo. 
También haber leído, escuchado música de la época, 
buscado entrevistas de testimonios que hubieron 
vivido la guerra, y escuchar a historiadores que han 
trabajado en profundidad este tema, me ha ayudado 
a sumergirme y poder trabajar desde la emoción, 
para, en el proyecto transmitirla. 
El resultado de este trabajo se ha dado gracias a 
la colaboración de diferentes personas, en primer 
lugar al fotógrafo Jaume Serra, quien amablemen-
te me cedió todas sus fotografías y pude, durante 
días, conversar con él, explicándome dónde fueron 
tomadas, porqué y las diferentes historias que había 
tras ellas. 
Este trabajo ha sido un proceso de consolidación 
metodológica. Una de las cosas que  me ha ayudado 
a desarrollar mejor aquello que quería transmitir 
y hacer más interesante lo que quería mostrar, era 
partir de un concepto y empezar a trabajar en él,  
investigando cuales eran las aplicaciones que mejor 
casaban con el concepto y con aquello que quería 
decir. 
En ocasiones me ha costado tener claro que quería 
mostrar y decir con el proyecto. Los carteles ha sido 
la aplicación que más me ha costado desarrollar. He 
tenido que reformular tres veces desde cero y no ha 
sido hasta que he tenido clara la metodología que ha 
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